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Estos libritos podrán utilizarse 
como premios en las Escuelas de 
Niñas y niños. 
Toda niña ó niño, que reúna 
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en las cubiertas su nombre, tendrá 
derecho á uno más. que le entre-
garán en la librería de D. José Duar 
te, Granada 48.—Málaga. 
Se prohibe la reproducción. 
C E N T U R I Ó N C Ó R D O B A (ADÁN) 
Marqués del Aula. Nació en Málaga el 12 de 
Agosto de 1582, siendo hijo del M a r q u é s de Es-
tepa, D. Juan B. Centur ión . Fué mi l i t a r y l uchó 
en Cata luña y otros puntos. En 1647 dominó la 
i n su r r ecc ión de Ardales. Era p in tor , n u m i s m á -
tico y a rqueó logo . Murió en Estepa el 5 de A b r i l 
de 1658. 
Soneto. 
Profundo lecho, que de m á r m o l duro 
me guardas el descanso postrimero, 
abre tus senos, que, s egún espero, 
en breve o c u p a r é t u sitio oscuro. 
Si en parte alguna logro estar s e g u r ó 
en t i no me h a l l a r á d a ñ o tan fiero, 
sin ver qu izás el mal de que me muero, 
f a l t ándome la luz de este aire puro. 
Y rota la cadena que detiene 
en esta miserable y triste vida 
el alma, á sus pesares arrojada, 
d e s c a n s a r á del mal que en ella t iene 
el agua del olvido, ya bebida, 
en los Elíseos campos olvidada. 
Leyba y Ramírez de Arellano (Francisco) 
F u é bautizado en la parroquia de Santiago 
de Málaga el 14 de Junio de 1630. Se o r d e n ó de 
menores. Escr ib ió buen n ú m e r o de obras dra-
m á t i c a s , siendo uno de los m á s eminentes 
autores de sü tiempo. Vivió r e t r a í d o , casi siem-
pre en el campo y m u r i ó en una casa de la calle 
de Santo Domingo de Málaga el 18 de Febrero 
de 1676, e n t e r r á n d o s e l e en la Merced, donde tu-
vo dos hermanos frailes. 
Soneto. 
¡Amor! Rey, Dios y Niño, te han pintado; 
como Deidad, desnudo á verte llego; 
como Rapáz , la venda te hace ciego; 
como Rey, de arco y flecha vas armado; 
como Niño, terneza en t i he mirado; 
como Rey, tu valor alienta el fuégo; 
como Dios poderoso oyes el ruego; 
y como todo, todo lo.has postrado. 
Tu poder, tu valor y tu terneza, 
busca mi amor rendido y temeroso, 
que m i afecto acredita t u grandeza. 
Mirate en m i deseo poderoso, 
e x a m í n a t e t ierno en m i fineza, 
v h a r á s de un infeliz un venturoso. 
Mesa (Juan Bautista de) 
Poeta antequerano nacido, á fines del Si-
glo XVII . Residió en Sevilla, donde en 1620 ca-
só con D." Ana de Guzmán y en dicha ciudad 
falleció. 
Soneto. 
Pues conocé i s , Señor , á mi enemigo, 
sus grandes fuerzas, las p e q u e ñ a s mias, 
y veis que ya de mis cansados dias 
se acerca el fin que el tiempo trae consigo; 
de él y de mi l ibradme, que lo sigo 
forzado de mi e n g a ñ o y sus porfías; 
muera mi fuego entre cenizas frias 
y viva la r a z ó n en paz conmigo. 
No p e r m i t á i s que venga, el que vencisteis 
n i que se pierda en m i la imagen vuestra, 
sino por lo que soy, por lo que os cuesto. 
Vos sois el mismo que por mi moristeis; 
era la misma vencedora diestra... 
¡Venid, Señor , venid, l ibradme presto! 
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Ovando Santarén (Juan) 
Nnció en Málaga en Enero de 1621. Fué majB 
tar y Caballero del h á b i t o de Galatrava Com-
b a t i ó en Ñapóles donde obtuvo merecidas re-
compensas. Estuvo casado con D.a Rosa María 
de Negro, que m u r i ó joven y después con doña 
Agustina Hizo. En sus úl t imos años fué Capitán 
de las Milicias de Málaga. Murió en esta ciudad, 
Soneto. 
En colonias de aljófar dividido, 
por provincias de flores se derrama 
erroyuelo, que inquieto entre la grama, 
anima de la selva el colorido. 
Deja después el á m b i t o f lor ido , 
que á los brazos del mar su error le l l a n . í , 
donde por ser mayor deja la fama 
que le lleva ¿Í los mares impelido. 
Asi m i pensamie i to , arroyo ufane 
erraba entre beldades, girasoles, 
siendo las olas de su curso en vane. 
Más llegando después á los dos Soles 
de Olimpo, que en beldad es Océano, 
muerte tuvo de luz entre arrebolest 
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Robles Carvajal (Rodrigo de 
Nació en Antequera, pero joven m a r c h ó á 
la? Indias. F u é Corregidor y Alcalde Mayor de 
Celasayo, en 1634. Escr ib ió un poema relat ivo á 
la Conquista de Antequera. Se supone falleció 
en el P e r ú después de 1640. 
Soneto. 
Dejadme padecer en mi tormento, 
s e ñ o r a , y esconded vuestros favores; 
que aunque no lo penséis , estos dolores 
me han de venir á dar merecimiento. 
No quiero m á s favor, n i m á s contento, 
que amar vuestros injustos disfavores, 
porque mientras me dais estos rigores, 
juzgo que en m i t ené i s el pensamiento. 
No es digno de alcanzar esta v ic tor ia 
quien piensa que lo es, porque padece, 
sino quien m á s estima su cadena; 
que aunque nadie t a l joya se merece, 
el m á s merecedor de vuestra gloria 
es el que sabe padecer m á s pena. 
Martín de ia Plaza (Luis) 
Nació en Antequera, siendo bautizado en 
la parroquia del Salvador, el 9 de Febrero de 
1577. Fué Sacerdote y desempeñó cargos en la 
Colesíiata de su ciudad natal. Murió en ella el 17 
de Julio de 1635. 
Soneto. 
Madruga y sale del b a l c ó n de Oriente. 
ñ mi ra r su hermosura la alba aurora, 
en la del Betis agua bul l idora, 
Domo en espejo de cristal luciente. 
Más luego que del sol la rubia frente 
borda los cielos y los montes dora, 
l íqu idas perlas sobre el campo Hora, 
porque del sol vencida envidia siente. 
Gomo el alba eres, Lidia , y t u hermosura 
asi se m i r a y competencia ofrece 
á los jazmines en tu edad florida; 
m á s luego que del sol la lumbre pura 
en los ojos de Cloris amanece, 
de envidia lloras, por su luz vencida. 
